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La presente tesis titulada “Impacto del Marketing Mix en Las Exportaciones de harina de maca 
a Japón 2005-2014” busca como prioridad demostrar que el impacto de la herramienta del 
Marketing mix posee un impacto positivo en las exportaciones hacia el país de Destino. En el 
cual se estudiaran los niveles de exportación durante un periodo de 9 años, junto con ello 
también se estudiara la percepción sobre el producto, mercado y percepción de estos factores 
dentro de las empresas tanto peruanas y del país destino, los cuales su exportación es de la 
Harina de Maca, se analizará a través de los indicadores mostrados en la matriz valor, volumen 
y precio. 
Para su procesamiento de investigación el proyecto fue dividido en cinco capítulos de la 
siguiente manera. 
Capítulo I  Introducción: en este primer capítulo mencionare la razón de ser de este desarrollo 
de la tesis; el problema, hipótesis y objetivos. Como también los antecedentes y justificación 
que demuestren los antecedentes de la investigación y exportación de Harina de Maca hacía 
de Perú hacia Japón   
Capitulo II Marco Metodológico: es donde hablare de las 2 variables y sus indicadores. La 
metodología de mi trabajo como también defino la población, muestra y muestreo a través de 
la recolección de datos. 
Capitulo III resultados: Donde, después de recolectar datos a través de diferentes fuentes de 
información, muestro los resultados en gráficos de dicha investigación que se ha desarrollado.  
 Capítulo IV Discusión: Donde, realizamos una comparación de las conclusiones de los 
antecedentes encontrados con los resultados de nuestra investigación. 
 Capítulo V Conclusiones: Donde, llegamos a la decisión en base a los datos y discusiones 
brindados en nuestra investigación. 
Capítulo VI Recomendaciones: Donde, brindamos  nuestra perspectiva en base a la conclusión 
llegada a través de los datos de la investigación.  
Capítulo VII Referencias Bibliográficas: Donde, brindamos  los libros Físicos, virtuales y 
documentos para la investigación. 
Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada Impacto del Marketing 
Mix en Las Exportaciones de Harina de Maca A Japón 2005-2014 Con la finalidad de D 
Determinar la relación que existe entre el marketing mix y la exportación de Harina de Maca a 
Japón en 2005-2014, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre el marketing mix y la 
exportación de Harina de Maca a Japón en el periodo 2005-2014. 
El tipo y diseño de investigación fue descriptivo, el objeto de estudio de esta investigación 
estuvo constituida por  las principales empresas agroexportadoras en el rubro de Maca 
exportadoras de Harina de Maca, no requerimos de una técnica o instrumento especial de 
recolección datos, porque nuestros datos fueron en tiempo real.  
El trabajo de investigación se desarrolló en conjunto con las empresas exportadoras de Maca 
de Pasco y Junín con representación en Lima, otorgando la información necesaria para analizar 
lo que influyo en el incremento de las exportaciones dentro de los años 2005 hasta el 2014, 
con el fin de poder determinar el impacto del Marketing Mix en las exportaciones. 
Durante el periodo del desarrollo de tesis se encontró información en la base de datos sobre 
las empresas exportadoras de Harina o Polvo de Maca a través de la Sunat, PromPeru, 
TradeMap y Cicex. 
Se concluyó según los resultados obtenidos que existe una relación entre los indicadores que 
son el producto, plaza, promoción, valor, volumen y precio producido en el Perú y su 
exportación al mercado de Japón en el periodo 2005-2014. 





The objective of the research was to determine the relationship between the marketing mix 
and export Maca in Japan in the period 2005-2014 
The type and research design was descriptive, the object of study of this research consisted of 
the major exporting companies in the field of export Maca Maca, we do not require a technical 
or special collection instrument data because our data were in real time. 
The research was conducted in conjunction with Maca exporters of Pasco and Junín 
represented in Lima, providing the information necessary to analyze what influenced the 
increase in exports in the years 2005 through 2014, to to determine the impact of the 
Marketing Mix in exports. 
During the period of development of theses information found in the database of companies 
exporting Maca Flour or Powder by Sunat PromPeru, TradeMap and Cicex. 
It was concluded based on the results that there is a relationship between indicators that are 
the product, place, promotion, value, volume and price produced in Peru and exported to 
Japan market in the 2005-2014 period. 
Keywords: product, place, promotion, price, value (FOB) export volume. 
  
